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I. Datos de identificación  




Unidad de aprendizaje 




Carga académica 4  0  4  8 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     
Período escolar en que se ubica 111 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso X Curso taller  
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
      
     
      
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
   
   
   
   




II. Presentación de la guía pedagógica 
Como ya se ha indicado en el programa de esta unidad de aprendizaje, el alumno 
abordará el contenido del curso a través del análisis de los acontecimientos y 
propiamente dicho, de las tendencias socioeconómicas y culturales que impactan 
al turismo. 
Interesa analizar en el contexto global y local las tendencias que determinan la 
actividad turística, los enfoques prospectivos con los que se explican posibles 
escenarios de ésta, así como las prácticas turísticas que se manifiestan frente a 
desafíos y procesos de cambio e innovación.  
Es por tanto, que las unidades del curso siguen una secuencia de aprendizaje 
basada en que los estudiantes comprendan los tópicos emergentes, 
acontecimientos y tendencias socioeconómicas y culturales que impactan al 
turismo, en un proceso constructivo que aborde el material discursivo desarrollado 
a través de estudios publicados en artículos científicos o medios de divulgación, 
mediante ejercicios de indagación, análisis de información, construcción 
colaborativa, disertación y debate, así como creación de contenido que comunique 
resultados del análisis, utilizando recursos analógicos y digitales, en un proceso 
creativo e integrador de tareas de aprendizaje, que les permitan a los participantes 
articular conocimientos de unidades de aprendizaje antecedentes y simultaneas.  
El curso se diseña a partir de hilos conductores, metas de comprensión y tópicos 
generativos que parten de la inquietud sobre lo que se pretende que los 
estudiantes comprendan, el cómo se pueden involucrar en la construcción de esas 
comprensiones a través de una secuencia de actividades de inicio, desarrollo y 
cierre en cada unidad y a lo largo del programa. También es fundamental que se 
puedan reconocer los logros de desempeño (reconfigurando, expandiendo y 
aplicando lo aprendido), toda vez que el estudiante pueda trascender de un 
contenido dado a un contenido en un proceso de darse, es decir la praxis de 
diversos temas del turismo, permitiéndole ensanchar su saber práctico en un 
entorno de constante transformación.  
En esta guía se incluyen los contenidos de las tres unidades en relación con los 
objetivos de aprendizaje, los métodos de enseñanza, estrategias y recursos 
educativos, en torno a los cuales se indican las actividades de inicio, desarrollo y 
cierre para cada unidad. Se indican también los escenarios en los que trabajarán 





III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Integral 
  
Área Curricular: Turismo como objeto de estudio 
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
IV. Objetivos de la formación profesional.  
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados en Turismo con alto sentido humanístico, ético, vocación de 
servicio y compromiso social para: 
 Crear, gestionar, operar e innovar emprendimientos, proyectos y organizaciones 
turísticas y recreativas competitivas, que contribuyan al aprovechamiento del 
tiempo libre; a la preservación del patrimonio natural y cultural, así como al 
desarrollo local, regional, nacional e internacional, en un marco ético y de 
sustentabilidad. 
• Analizar los fenómenos sociales inherentes al desarrollo profesional aplicando 
conocimientos y metodologías que permiten tomar decisiones con humanismo y 
responsabilidad social. 
• Diseñar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos turísticos y 
emprendimientos innovadores, sustentables y competitivos. 
• Resolver problemáticas de gestión y operación de las organizaciones 
relacionadas con el turismo en los sectores público, privado y social, a partir de 
propuestas innovadoras.  
• Crear alternativas para el aprovechamiento turístico y recreativo del patrimonio 
natural y cultural en los distintos sectores y escalas geográficas. 
Objetivos del núcleo de formación:  
Proveer al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y desarrollo 
de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de las 
funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y ámbitos de intervención 
profesional o campos emergentes de la misma.    
Objetivos del área curricular o disciplinaria:  
Analizar y aplicar las diferentes perspectivas teórico-metodológicas de la investigación 





V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Analizar los acontecimientos y tendencias socioeconómicas y culturales que impactan 
al turismo. 
 
 VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
 
Unidad 1. El turismo en perspectiva 
Objetivo: Identificar los factores que intervienen en el desarrollo del turismo en 
un entorno global y su impacto en lo local. 
Contenidos:  
 Dimensión contextual del turismo desde la óptica internacional. 
 Cambios y desafíos para el futuro del turismo en el plano global de 
impacto local. 
 Temáticas emergentes de alcance académico y profesional. 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Método de análisis, basado en imágenes utilizando recursos de internet. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
A partir de preguntas guía 
los alumnos realizarán un 
ejercicio de proyección 
sobre la situación del 
turismo en ámbitos 
concretos del entorno 
internacional expresando 




En un ejercicio 
compartido QQQ (qué 
veo, qué no veo, qué 
infiero) los alumnos 
indicarán en una ficha sus 
fundamentos y puntos 
centrales de las imágenes 
que reflejan una situación 
del turismo en un 
determinado contexto. 
Mediante un ejercicio PNI 
(positivo, negativo, 
interesante) los alumnos 
elaborarán una matriz de 
aspectos positivos, 
negativos o interesantes 
de las temáticas 
analizadas en pequeños 
grupos. 
8 hrs. 4 hrs. 4 hrs. 
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Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula de clase, sala de cómputo y 
plataforma virtual. 
Dispositivos para consulta en internet, 
videoproyector 
 
Unidad 2. Enfoques y ejes de análisis prospectivo del turismo 
Objetivo:  
Inferir situaciones y acontecimientos tendenciales que impactan en el desarrollo 
del turismo en diversos contextos y casos de estudio. 
Contenidos: 
 Perspectiva económica y social 
 Perspectiva política y organizacional 
 Perspectiva cultural y de mercado 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Método investigativo, las estrategias a emplear son el debate y el foro de 
discusión y los recursos requeridos serán fuentes electrónicas e impresas. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
De manera individual, los 
alumnos seleccionarán un 
caso de estudio y a partir de 
éste elaborarán un texto en el 
que expliquen las 
perspectivas del turismo en 
diferentes contextos y 
acontecimientos. 
El docente formulará 
preguntas guías para 
que los alumnos, 
organizados en 
equipos, puedan 




tendencial a partir del 
análisis de los casos. 
Los alumnos participarán 
en un foro de discusión 
virtual, en el que aporten 
sus puntos de vista sobre 
los tópicos y preguntas 
generadas por el 
profesor. 
4 hrs. 6 hrs. 6 hrs. 




Aula de clase, biblioteca y plataforma 
virtual. 
Libros, pintarrón, dispositivos para 
consulta y manejo de información en 
internet. 
 
Unidad 3. La práctica del turismo en entornos locales 
Objetivo: Distinguir prácticas turísticas a partir de referentes empíricos con un 
enfoque de transformación y visión de futuro. 
 
Contenidos:  
 Prácticas de turismo en procesos de cambio e innovación 
 Acciones de transformación del turismo e impactos en el entorno 
 Caracterización de temas a debate en el conocimiento práctico del turismo 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Métodos:  
• expositivo, interactivo 
• indagativo e investigativo  
Estrategias y recursos:  
• Investigación documental sobre las prácticas de turismo en un entorno 
local  
• Elaboración de un blog con la publicación de resultados de las actividades 
• Participación dentro del blog 
• Diseño de una webquest y presentación grupal  
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
A partir de las actividades 
previas los alumnos en 
equipos integrarán una 
propuesta temática que 
suscite polémica, que 
generen diversos puntos 
de vista y que permitan 
incorporar opiniones 
Los alumnos en equipo 
realizarán un Estudio de 
caso sobre la temática 
elegida que ejemplifique 
de manera concreta 
prácticas turísticas en 
situaciones reales 
mediante una 
Los alumnos presentarán 
los resultados de su 
estudio de caso 
publicándolos en una 
Webquest (herramienta 
web institucional o de 
software libre), de tal 
forma que se socialicen 
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diversas, en un ejercicio 
de interacción con otras 
UA simultaneas, 
publicando sus 
aportaciones en un blog 
(herramienta web 
institucional o de software 
libre). 
investigación documental 
que abarque los 
contenidos de la unidad, 
partir de la orientación 
dada por el profesor en 
sesiones de tutoría. 
sus planteamientos entre 
los participantes con una 
lectura en línea y 
exposición en plenaria, 
utilizando información 
confiable y vigente 
disponible en la Web de 
manera hipertextual que 
sustente la temática 
desarrollada y cuente con 
aportaciones de los 
interlocutores. 
8 hrs. 12 hrs. 12 hrs. 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula de clase, entornos virtuales 
 
Equipo de cómputo, video proyector, 
biblioteca, dispositivos para consulta y 
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VIII. Mapa curricular 
 
 
